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Annex 8 Survey Results 
A. Mobilising domestic financial resources for development  
A.1. Promoting good governance in tax matters 
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A.2. International Co-operation on Illegal Financial Flows 
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B. Mobilising international resources for development: foreign direct investment and 
other private flows  
B.1. Support to private investment 
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B.2. Corporate social and environmental responsibility 
 
 
 
B.4. Remittances and Migration 
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D. Increasing international financial and technical cooperation for development 
D 1. ODA 
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D 2. Innovative Financing Sources and Mechanisms 
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D. 3. Aid Effectiveness 
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E. External debt  
E.1. Preserving debt sustainability 
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F. Addressing systemic issues: enhancing the coherence and consistency of the 
international monetary, financial and trading systems in support of development  
F.1 Reforms of the International Financial Institutions 
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G. New challenges and cross cutting issues  
G.1. Climate Change 
 
 
G.2. Biological Diversity 
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H. Transparency of the answers and assessment of the questionnaire 
H.1. Transparency 
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